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HUNGARIAN MINERS ORGAN 
-------------------
Előfizetőnk könyve 
nyitva mindenkinek. A:1. EOYED1!LI MAGYAR BANYASZLAP AZ EOYESOLT ALLAMOKBAN THF. ONI.Y HUNCAR!I.N MINERS ORGAN 1N THE UNlTED S'fA1'F.S 
Circuint,on Bo:))t 
open f? all • 
AZ ECKMANI REJTÉLY. 
1'1LOS A BEMENET A BANYASZLAPNAK AZ ECKMANI TE 
LEPRE 1 - UOY LATSZIK SOK OTT A REJTEGETNI V ALc). -
ÉS MOST MÁR ANNÁL INKABB BE FOGUNK MENNI. 
Entered u aeeond chm matte; at the Post OCfife t New Yotk, N Y., undcr he Aet of M b 3 
Magyar bányatelepek hirei. 
NEW YORX, N Y. \1• n n111n1 
BAJTARSAK! 
Kérjük uon b&jtí.rsainkw.t, akiknek as elofi.zel.ésbk 
a !él év leteltével lejárt, aziveskedjenek azt megujitani 
mert innen a lapot senkinek aem küldhetjük. Mutat. 
·í.nyuámot is caaJc két héten i.t fogunk ezentul küldeni 
A MAGYAi< BANYASZLAP KIADóHIVATALA 
Bányász Verhovay-delegátusok! 
Felkérjük az:on bajtána!nka.t akik a. pu1aici ba 
uJia,&-irtekuleteo résit vettek, hogy aTT61 sd.molJ&Dl\l< 
be testvéreinknek és tuda,aa.nek minke, a telepuk t.11u. 
fogl..alúáról. 
• MAGYAg BANYASZLAP SZERKESZTOStOE 
Lapunk n gyo'Jbitian 1züiué 
gc,.. lelt,, hory nagyobb helyi 
ségbe költomlnk • lnpunk d\me 
eie11tul nerr 163 F. 4th Strect 
111 n~m 
1 419 East 9th S•r~el 
S1iveake<ljenek olvaa:ólnk ez 
, t.ul ideclineani ugy a aaerk 
· :ifg, mint a kiadóhivatal ré~z 
irt le\·el"'kt"t 
THE MYSTERY OF ECKMAN. 
ADMISS!ON TO TH.E PLANTS OF ECKMAN IS FORBIDD.EN 
POR THE HUNGA&IAN MINERE ORGAN, IT SEEMS THAT 
HERE S MUCH TO HIDE AT THAT PLANT AND WE 
ARE SURE WE WILL ENTER IT YET 
not 
deeently. guard thero from 
Ol\tside <"ommo.nication &ni are 
pa.rcted. li.1te pruonv,' wbere a 
;:r-ng or Baldwm men are noeded 
to pr1vent anvbody t.o enter th• 
;,bnts here in,11'1- ~e much to 
t,ide 
As qyedllll mafl'&r bánymlap 
o !ijeolllt Al!AniokblD. 
Th1onl7Bunp.riauMÍllenOTpn- HtJfun.nak aza,11 r1 11 nat.u'r tJJ RE DLESZ A :,TONECA CO.illCO-. TELEPEIH A 
1D the tJ. I s."g ,·edrei flol ll,Jlak mrif a GYAR MUNK.ASOK PANASZAI M.EOHALLGATASRA TALÁL 
JJditor-Pu lWltr 
HIMLER l'IL\RTON MARTIN Hlfl!LER 
4~J E. :lh St N,w York, R. Y.1419 E. 9th St. New York, 1', Y. 
Elv(u;eLé1i ir egy fvre. ,1.00 Subsenption rates $1.00 • 1 
Meirielenlk mind~ön L i::'._blilh~ e~ Th~y 
A MAGYAR BANYASZLAPOT BANYilZOK IRJAK, 
BANYABZOKROL, BANYASZOKNAK. 
1 hl<1 '\N1 ~1„1w-r I M Jn1le1wnt1, nt oriran ami hAA ahatolat.-lr 110 "''"" 
n"4·1/•111 ulth !hl' c.,,r1torntl11n of thl' "trralll•tl \111„rh'nn .\ .. ~INtl11n uf 
J or• l1111 l.~11,1.1111111• '''""P"I''.,. .. , 
OUR ~111:::,1:i,111~,n honi. ''I" n tu all. 
THE HUNOARIAN MINERS ORGAN IS WRITTEN !'OR 
ERS, or MINERS, uv' MINERS 
r.all.' han,ru 1t arolr OOYVEZE'?ö SZERK ZTGNK A TELEPEKEN 
f,1111t1 
magyar osztálya 
ELCtl, W. VIR.GI IA. 
Pénzt küldünk sürgönyileg és gyors-
hajón a 1,galacsonyabb napi árfolyam sze-
rint a világ mi.11dpn részébe. 
Hajójegyeket eladunk az összes hajó-
vonalakra a kompániák által megsza-
bott eredeti árban. 
Közjegyzői ügyeket a legnagyobb szak-
értelemmel intézünk el. 
KJ!RJE · PiiNZKttLDó !VET J!S BORIUKOT 
Barmllyen (eh ilágositbra van azük3ége. fordulon hoz. 
zank i 1li uivesen megadjuk 
SAMOVITZ SAMUEL. 
magyar osz.t.aly ,,:ezttöJ• 
Az e róp.i lt~~~~.1:p~~~d,s '>iY lu,jó 1 
~-eladas mo:Jt lehetetlen. - A mint a vilzonyok meg 
Vt'l?nak, u:. b. pártfogót:un k a.z- ujsi ok utJi.n tudomi.-
11 ndom és ,indllnki ktildheti lltdam pénzét és v rol. 
tjn ba:lkhá.&aruban hajóJeffét. 
Neh0t,"Y pénzét tdoko.zoen elveu:1\&e \-'tl.lamely modon, 
wdje ast megorsél céljab6I bankh.áJ:amba. mely New 
York bankb1tódga l.ltal !elüh„iugilva es jova-
;1,gyva lett 
PJll'<ZBE"nTEKRE 4 KAMATOT FIZETEK 
HUGó LEDERER BANKH.UA 
55 Avenue B, New York City 
Cor. 4th St.reet. 
A MAGYAROK LEGUOIBB BANKJA AlilEl!IKABAN 
~indenlu arcán boldogság ragyog, mert a 
e odahatásu 
"S U RE" 
SÓSBO 
min 'rn fájtlalmat azonnal gyógyít. 
Reumát, köszvényt, hát- és derékfájást, 
gyenge 'ge, fogfájást és gyomwbántal-
at az~nnal megszüntét. 
, inden egészséges és beteg embernek 
áldá•l jel"nl ez a csodaszer, mert ab leg-
,tE!. egé~zséget, az egészsége·nek erőt ád. 
A mit ma végezhet, ne hala~sza holnapra. 
tndeljen azon al ebből a csodaszerböl 
az alanti szelvényen. 
,------SZtLViNY---------, 
tHE BA NABER CO. 
1371.11 S1 NEW YOitK. 
KCTeh" kú1d Z nn&1 Uvcg · fhm,' 
amtt.k cn 1'1t-Jelt.tltk 1 doll rt 
UJABB tiTKöZET AZ ADRIAI TENGEREN, 
le 11 hoJl) 1:11. .\dru1. uugercn 
1r-0111trik fiott lt.lllt lag i,s. 
an az: u:ui azt ;,d 111: ho1Q 
tokkal támntra -.:,. r illt a mo-
OSZTRAK·MAGYAR OLASZ HABORU ELOTT, 
PÁRIS. Bómábcl ttkezeti tárira.tok egybeh&ng%óan jelentik 
hofY 01.aucnd,i é$ a mn,yar-ontrák monuchia köaött már a legkö-
zelebbi n,pokban !e-lj• nakitáen. !o~ kerülni a. 1nr, A monarchia 
állitólag tutlomá.Jt uen:ett arró~ hogy u Adria tengeren lefolyt üt.. 
kózetbeu. fr„nti& és IUlJOl hadihajokon kiviil két oluz hadiha.j6 U: 
részt vett, A Petit Pa.nsien arról értesül. hogy Olauoruág már s 
jóvö hét folyamán beii,:eni a há.borut a monarchiá.n&k. A mozgósit.í.a
0 
aal auguutus 27-én készül el a:: olau: hadvezetőség. 
MAR A. MONTENEGROIAK IS "GYOZELMET" JELENTENEK 
I~~\ világhirü "POLURT" BOROTVÁK eneddli e!.5.ru1itója. u Egyesült Allamokban BELAOYI JóZSEF new yorki ü&letét eladta és a még rt.kt..áron lévo ··POLLA.RT" BOROTVilAT ménékelt. áron bocaátja lruba. 
BELAGYI JOZSEF uemélyflen fogja felkeresni baj-
tarsainkat, hogy bemntaua a világ lOl'Jobb borotv,ját. & 
"POLURT'' BOROTVÁT. 
Bclágyi urat ajánljuk bajtáraaink uivea figyelmébe. 
BÁNYÁSZMUNKA, KtMtNY MUNKA 
Purgaret-gyógycukorka nélkül 
do I r J,Prn.rntve J n hogy m t "fe 
,c: k 11 
VöRöS KERESZT PATIKA, 
Cleveland, 0. 
Gyönyörü szép bányász-levélpapir 
a magyar bányászok használatára. 
24 papir és 24 boríték egy csinos 
dobozban. 
_.. Ára dobozonként 25 cent . ._ 
KIADJA, 
a Magyar Bányászlap kiadóvállalat 
B.APHATO: 
a magyarlakta bányatelepek összes 
üzleteiben. 
Windberi magyarok! 
Legjobb! Legmegbizhatóbb! Legnagyobb! 
MAGYAR SZABó-UZLET 
Csak egyszer próbáljon nálam dolgoztatni 
Minden ruha teljes kézi munka, amiért 
felelősséget vállalok mindig! 
V álogatbat sok száz féle szövetből és 
mintából, ha ruhát rendel. 
Férfi és női ruhák tisztitása és vasalása. 
tn pá.rtolom & maa,ar b!nyiuok lapját., kérem a ma-
gy.r bin:yánok pán!o t 
A. RAISER, 
TAILOR - SZABÓ 
WINDBER, PA. 
Ketten pálin áznak!l 
&ozy uem bt a na per .:ntendnet ur a ~fiksf:gldt.el lmnan. 
011' - Zsaroljík a maaar bányáut mindenképp. - OyOny1.:-ti 1&-
kálviuonyok. 
-\ c1p r uto. lltclll II r lll. JIL II nag) arok 
kuhli il mugy • hatai..h p,uillku. · 
., t, rj:i 1•gpk 11nu1111 L .j! 
inmk, ak, J11al" to.ti 1·111l z 
lt " ilapotokkal, 
)[ rt gy uyurc c. 
' 11 RIil n, ('!,)ll( •m 
\' • t :>, n 
)l.ap a t.-1, p to t:" 













e an ungarians!. 
Tbe brutal 11upe1 tntcndent o! "le Eckm'ln pl is will 
t alfow u11 to vlsit :ou. be dot1 not. ,vaut. you ..o read 
... HUNOABlAII l!mERS ORGAN, h• lmwus why, 
Re k:nowna best. wby be is aítaid r,! ligbt, what be hu to 
bide a.t the ptant, why ~1e iJ 11.""'rai<l of this p11.per, wby 1e 
c.:efei: A.iex Hu!ford. the qaier of Wel,h, ,o ardctly 
Bat b sp.te oC bim, we wm go there. We will mak~ the 
comp· .. , rupomi.blo be!ore the l&w and altu \.he tri&l 
'" wtll viJU you. 
But ln &ho n:.cr..ntime., subscf"bt for tb.e BtTNGARIA.N 
7-0.NERS ORGAN. Do not. l;c úraid to read tbb paper 
o.r.a if tbe 1-cperintendcnt objecta, let. w know. We will 
not. betrcy you 
Acd it', while enj(',Vi~ the Eckma.n pro~perity, you 
&tlC,t apare r. :rlnfle doll.ir. but 1till. wvuld like to re1d 
onr pa.pn, write 111 ír, pos"".al CU'il. Onr Editor w-'ll pa.y 
lho 1ubsript1ou prtce for eveeybodr for a ,-e&r, who wa.nts 
•• IUld ao everybctly will i:>e able to "Cd lhe paper 
Writta toda.y! 
HUNO.t.llIAII Xllll!lR8 OIIOAN. 
magyarok! 
A;. Eclcmani telep(!:tt darv& 1uperint"'ndentje nem 
zcd.!, nogy be menjünk bouitok,, nem akarja. hogy ol-
T :uitok • MAGYAR BAN"lASZLAPOT, 6 tudj~, hOIY 
~tért. ö tadJa. bo,r mi & rejtecetni Toló t. telepen. iip11 
11l!ert ret et161: u uj1Ágt.ól '9 6 1.udja., hogy mJU't védi 
annyira Hllftorcl &IU'.O.Or wekhi Jkrijub 
~i u6rt méi'".s be togux:.I menni I A törvényazék elótt 
,·onjuk • tL.-,u11.tot felelö13étN ti a 1.áru&lu ut..in meg-
'áto~tunk netW.'1.! 
1le add g 1a r&ndelj!'tclt me, a. MAGYAR BANYASZ. 
L.\POT' Bu.dtijékk meg minden ''lelem n!lkill ea ha 
rt v= tt uó1 n.lame1,urtdrock aupenntendeat 
lr) olr ut, 'lltg nok1nk llr.n ,nliuk el, bogy ki lr be 
lenlct. 
Ha pe~ig valainelyiklelc:: k n1nes egy dollárja. u 
„ 1m.:ni j6 tttea & laprt., V&i1 AJ ja n.lui kös-'üle~tk 
a dolli1J, dc. uerttn, a lapot ol"unl. a& ll'JOD unk 117 
>0 td; rtyitl &erketztonk a anJitjeból fiiet.i 1•,ei;- min-
... n Eckm•1'oJ'! lllkó nmgyu helyett u cldfi e~ dijat, 
k! ki.,!nja, r-111 f;VTC „ 181 'llmduvájM! mG&Tcmlelheti-
l Y u jté ot 1 Tr1i10Y. ~rto m~: aw. 
J,. MA,..Y.\R EA~VASZLAP 8~.1;,~KESZTöJE 
l!L\UY All BJJ/l ASZ LAP 
A BÁNYÁSZ LEVELE. 
Ina CSOIIORADI KORNtL. 
LeHle\ ir ADdri.a kicsi falujába. 
Kedves éde:. anyám, me,rillott a bánya. 
Dolgo:nink, de uincs mit. 
Nem kereeünk semmit, 
Szidjuk is a bóunllk 
Azt a hét keservit! 
De a.sért :ie féljen, 
Vu eey kiest p4...,m, 
lde mellékelve levelembe Wom. 
ll3 megkapta, t,joD, rilMaát elrirom." 
Bclete!ti 1upeu ~bér kopertiba, 
MelL " .,.:1.,, koronára vi.ltva, 
, • !;C d:11 
Jól ,u toll&J, 
Pfiu:.zt m,,.,. .1 levél, 
Viu-.zui 1orr&1I 
Sok pi~ va,yon benne, 
Jaj, hogyha elYe&me 
ó•11,t,:,r u ember ~ nm:. ia biáb&, 
ni v.ry n.n ám o ~n, mint Ammld.b& 
Erello ~nyan repül has& & lelkével. 
Lilj& ;d• uyjál Reuk"'tö kezével 
A levelet tépi, 
Bori'-ékjál nén, 
Kis unokájitol 
Az ókulár1 kéri. 
Jaj, de DAIJY as öróm, 
' Irt u én gyerökCtn ! 
.Nézi Andru. neri, m:i:p il ellá.gyul, 
"Htj. de muue vagyok, jó anyám, magit61." 
Elindul a ha,1o Andrú levelével, 
Ver?e?1Jt fut a v'zen I UÍ(Wdó azéllel. 
Jó utat remélnek, 
ll: mar ha&aérnek. 
Látni már niklá.jit 
As- öreg töldrúmek 
Ekkor nanoi dörren, 
Mindet, v zr.egdlSbben: 
Híbonu Til.ífban rlzen van ~z akna, 
Ráfutott II hajó, teh·obbant iilatt.a . 
Orc.g özvegy asuony a levelet vilrj!l., 
Kö..nyesö uemekkel napokat admlálja. 
Bajba' van 1ae1ényke ~ 
Nincs e_g-y c~epp k~nyérke, 
A föld beveteUen, 
Adó f"lRUUen, 
Hajl&llak mtr •len, -
· 11rfe""_:"'..jC; 
Várja a levelet várja eayre rirva, 
Pedig u ma.r nyupatlc:, lent & hullámnrba . 
Hon~ idó mulik. nyi:gt.ala.n leu Andrú, 
Nem akar levelet horu u & ponú. 
Haj, de mikoT mecJön, 
A mi V:\D e föidön 
Keteriiség,bw•• 
Mind reija uállnak. 
1 uyád megiu.lt ében, 
KOvetjilk ll tihm. 
Házat öNUlöt.tA<, 1nindr.t!iutk ehették. 





llll ,., 1 uwpatl lennr,; L 
,g :t 1!,,t fc- t•fln 
n11k 11:onl, · \ r 1 
r 11 ·1 v1Jlam 
J 1•,1..: uolgtl.1111 1 ane 
fl' 'l'e ,. titctt 1Ugar 
iltal ... rt f y 
Meglépett jómadár. 




d !Uóllk 1..1,· 
UI. 
1 
UJ• u k t 
A San F ranciscoi Világkiállitás 
l u l 
agyar üzlet Logan, W. Va. 
A HOL KAPHATOK 
MtRTtKUTÁNI Iegujabb divat sze-
rinti FtRfl öLTöNYöK, CIPőK, FtR-
FI DIVATCIKKEK. 
Hazai p:pák, szárak és dchányok. Hazai 
és itteni ékmrek. órák, selyem és delin-
ke!li!ők Harraonil:ák, hegedük és fel:ize-
relések. Borotvák és stliak. Ima- és vi-
lági könyvek. DANOLó GtPFK és leg-
jobb magyar lemezek. Mindenféle külön-
legességek. Róua ;iaprika, lekvár sáf -
rányésmák. 
PAI:fO8-FJILE ORVOSSAOOK 
r „.t.:.1 rcndeluekel pont.o .;1,11 tel„esitem 61 as $5.00 felJJi 
m~zrendelésnél u EXPRESST FIZETEM. 
Kirem & magy n'.ig r"rtfopaát 
DOMONKOS JóZSEF 





PeIW kiild aürgöny leg és #': 
posll.n. i 
A Magyar ltr Postalalwlk i 
pe::r. :-nl kö:vetlen öuse.-
kóltetf ben. -t 




.a \ ul ... zn:, ~: --··---="'""""""""'""""'=-e!!l'~-....---~!!!!!!!!!!!!e!!'~~--,,,---.~~~ ..... ~.,.,,..~:,,---,,-,-,------------=-
T árcza. ,.,, 1~.t~i: ~:;o;:_ '.'.•' - .._, · ~:!;~;:'. :1~1::' kuncorgv •1'" A szerencse e~szer ko-f -Virginiai és We t Virginiai olvasó 
"'°" -ú ••• gondolt..,, - ,.,.u -l!i.r ,, t,u mennea, k,d,- pog minden embernek figyelmébe. 
SZERELMESK..EDZS I n i·,·ekig kl be a lcany, utlm blrtclcu ab•i - ..,.f~l"A 1 ~t •UU. •• az a1·ta1·án 
ouJ gg -utn: a fo ~agyta • ~ $ZOI110nt, d;~) al telt p11 
:.a. P&&ator Jozae! 1 r, .\ f•ni lll'ekge-.bee kcneltde1t la:ntást,t, dt a leinr h,1';itott ~ 11:I~lt~:: ~s: ~:;,a,_~:•::; 
- ,A U1 (1 a J. zll ajk.a1bo~ w.elte l•otú. A kct;t m fogta.. a't•ln fn,og 11tm tnoidult. 1 a I uor abblll .-ag,oat aaruien, 
Y 611 • 1 ány tui,, ,, !{1grct "Ct'll :\ hirfdt-n li.t akarta 6lelni. .\ {~.rf', a dpüjó-nt Jl •dlot 1111 f:t:9~1:!t •mbe.-.ktul rnuetl•nn4' 
vl f bcv- ih e f rr1 reit hogy 1r X"-'m ! - kiUtotta a 1 •uy v-a. rolta , uwJohogv.., fél, 1 mtül re j 1 ' •crllta14n Dhica • • kö1 n 11 f 
t funh,pavü \ier nnia kell 11ml, k J,ca, tarni hittdt>D 1rtúmtlul. - • ·t-rut meg,:e m.onJt4• :.'zi':!::Si::~~:r=r~ ~-~li:~~ 
ltau kJ1tl1111;•1 ;\lm, k eum • nu,z 11 ,tt.rtm~ hl• K1tépt"' magit a férfi kffll,bt l-t n,<'r.~t CJ>Úkololll ·. . :~~~ 
1
;;,~t~~:1..'~!i~~z:;1.1'!\;,~• u 
,•11 ük legclahlt 1::.:t a paat 1;,,p p1l I lCutott ! ,\ lf>u.uy lassan 11/UJtútl.i u k,·tt•t J,J:(,\"J:\· 1 J:Ll\l,4.Ló. 
bu zouk, t fonatot \ fi1f1 utilua eredt Eg:r po:,! :\ flrfi (. .. ;; ,·ággyal, dg-yll pillan• i r.-. tJ<:m n11an b<'ll• ;z, 011nt amil,t1n-
olt ._z l(;fotJnh~1' cg~ 11vtCt uh11. .-\. tlr.tt t'llogta. ;\ le~1y hrHS n el lftl!IAI 11wredt a lduy arcú ha. , ::1a.~~!~~J!,;6!::~';!;-_."t•'':~~;111~t~. 
~-uKtllanul nkzttl hátra; k1,k(-.ctt. .\ 1 ny 1,111, knrti1u n f,:rri 1m t.a.llin lln1iban TI\CT „ lfotknill 
1ntlem. 11 tnnu~ -Xt>tu 1ll11njon' ·~m L.:&Ntu aN'úba pillantott, aki 11yugtalauul !:~ ~-/::~1~•: ,';j~~.!~~t.•;!! 
1y dnCQIJ.lh uont(•'ta a f~r.
1 
Utin lt~t a p&<lra ■ ereG.t' korülnhttt. d ot bozott a feltali16n&k II u 
t a ltarjabo7„ t-!1 rn.1ctve ·irt. 'tnes iilebiron uki irn-
t Wj~k n:lc t;;; K m1 -- 1[,·ujt"I • . • ew abro ogta • k ny rr'J p1ll4Dtáat TC 
' kcnl,1uk T .tn a I gu.a,10 :d.nyru. \ • ja kuriit ,·al 
i liirtch.u a 1,:iuy &r\:u.l10z: lfg ~L~t lllwiltaw .. Od atortlll :.uul p1 ü.kolu mosoly, 
ll,11, A7. a át .• \,: lrag.J,ta, de ,-'Qlua maga111 &lrlutfu, lg ált. 
aluttu át fí:rfi küztl-:Jéie. ?Tn .•• lliueti fn u.-nT Jt .\ 11 y komo yau ful m1.:l 
.,, 11rc1.:ul 1mttogta Ju1:.;;11 dé: 111 frtl' . .. :811. l'.ak fJJ az ttjét; 
„t, nt 11' l\lir harow l:\"u a tl'III volua l!rtt.. . Talán )fit akar 
ft 1 ·•ge lt:h tuék. Iir bi- 11 ,·ett ,·obu1. cl felest'aul, ( 'nk e,~ huc u sokol 
n ! . . K, fa w6gls o<laCLuta.m Kfll il ft'rfi • t'IWl,tn1 bírt l, n 
lrri lurt l 11111 gcaóko1ta •·l1J1Aga1:n. mf'rt surt-t tu• I ,ngoló Qéi)·ent hzdt. 
lt. ru 1.11 I:" &l'Ul imJu1. • 
0
) \ ld:ny 1.;au hutta a bztlll~t. • ;1kkor if 
tlÍn. fllllt~•u az éu l..Li fclo- :, f".'j rm~ott a ki:! h11y1.,rl'1', a férfi arc6.ba: ~:i~i;!.\~ 
Jlwcn ulf.) ,·UJ1. r1~or- g.Jtl. . llu.111gja ettul'l'h:mya: t csapott e s·• 
rnt n. ,\likui- 'i"gy1.-tJiil üliik ,. fj•n• 111! 1r .tr.jJ1:1lomniul 1mgta1 - :-;oJuuwru. kdltU. eti:rt ki>u:·o- S~zeicr trte"'-ltjúk e kél államban. 
1 k HfJ.' ~rz m né11aa. mi11tl1a - T(i,t ul:un c11nn~a ,.a.,,.,,k ri,:,:111,·, hiSZlU azeri thm.. ~~11~,'1 ,r: !'loiizetóinket. ea bará'talllk:lt. h 
1111Aldt,·111 ,:1111111, JUintha nlt')C„imo. lJ,-1 ltUllJira ut·m ,u17yuk kh ·,.,. .\1.H111 hirtd II a fCrli ,-z,ruéli "" 1llnnu. · r Sándor ur, lapunk űgy 
vallat \ont ai:atm1 ai areornat. mi1.11ha tuár utt 
I 
t.>.: 1 . l'\!l ·tt i. a férrit ,·l·gi.J,Pllén·t• k1- erkeut.óje jelenleg azon 
iott ulJ1a. ' líago. gyun, ur1i - IWfOgtJ 1, rult nrc n ntuik lap erdek 
1li1va m<•11 , 1 I~~ f'.1 fi U1,·art•n. Há1. tennesznaen fel 
- lflit akkur mi.írt II ki :,~t• \:él á11y a a Magyar Bany 
ei;o Bl'\!l!al, 4 fdt~t le· i k 1Ilit Jcb(' ·_:t. li1.T J,;K; ffu .- ki.11 jut 
lt : tal n;.p mil1,:i1ny, oda ubrj11. l \.il• L Und 
• ],t;.j08, u11au it akarok.,. t :i, 1 i- ll! Mily n Qiltol,a, 1 Yai) 
11011<l f .••• \.cu lwi:.r 1:: 11 aliíxalO , i.:~,,k. 11n ut !1lt• Harci 
1 ak,1.rok iua~:1Vl ,·al11111it. t~,,. t.Z4·rtt •. \ 1 l1ith-m. tZ tul,1, ,t"111U. 
,,1 nt·kt·iu i~;1r; ivhol ., 1,1111tliu kit"(fw, t·líAriuh:11 illq;':,.lk · f"a,::nth 
, 11g III ma..:a Amikor ruir maga is k1fi.radt a 1 11 ut 
1 gallt. Kihm:ta .:1 korjat a fér- ,1,J•uk0Wba11 t II Ar a'kkur t <'' 1 mel(.illt .. 
rjttWI a,. u ctni:~ Ut!'ltlt. i rd talúnf .hl hitt..,m, a. !=~V• k1)1111yd 11 
).aB.)OU HZcfi\~tu, fcl1 !11; a. ;•{:~1~:~at::~:1::!;~ 1~11':, :~~t ~ : ~~~t ,:.~ 
· .\ ii:rfi ~•n urni, Jd11lú,lv1.1 1uowl I rulu1, , 
llut kki,r , 1.:,1·cn cl 1:ugc-m 1 '.I. i.:i•:.t',·t t a 
' c,upotl .. ki. n ), u.i~y~I, - 4 \ frlt'.H::gl·IU h::,.7. \,: é11 iiol a !t•Íl.!1,) v.:- ÖliiiiZ ·:. v• 1 rl:· ~i, 
lang. \ 1!-"~ cn cl lllnl t, Jdl·begt·m i...~r. j rltuttu u lll!:ujút l~ d.n nt. ·ru.Jt11., .1rJ011 
a 11 11\tuidJ
11
;u<l::~ .\ lci111y hi<lc•, u ícldk. lthj;,) i[I 110 t I Ol 1 h•·t 11.11uit ~~t :}:!"inl•hít 11111„1„llt • 1,.;;1 •\..-i,1 
tlJ " 1 1 - Ju. )lujtl ur. lt·a:t•k. 'fafo.n k rlmu·: 
mmt maga, dt: LV rnuha.. tutáo Öl i:V 11ulv11. ·1• 1 AJ d D' 
o•n ,:urako-- t:in 1:~bb... exan er enes 
a nlink. El- A rcrfi fe é-u'll:cu 1100<! • u- L.:J ut: -?:::d.:lml "~' 11 
,omoru t.:SÓ- -Azt ltin~iu. l1a1"(JJl1 r-, muh t I l!,!,'i 1 .\•ff iu.-.1 -.na l.l. 
lU \"'~dem,,Jaru lnrv leim.-k lf. \J-\\ HJUh. lll\. 
forruu. ' 1.o~ .. \ ltun;r bóliutCltt, l.11."il ~len:. tuk„r tii 1 iüli.uudai 1-1 JL \Dl J 11. ~. J. 
•i.;t!t k.i1g a tukvr :.:1:: hb11,h l'I•"' 
r lb ,ulvc 11ugta -hunuoum, ólt. t, wr • :s fo1dult H tukot- ( o \ Dodo1 & u,er-- .. m lhil 
ruad~m d1ugll' _ 1 ~ ho:,1luk11.t \"l'gig- 1n1itu'_'11. ), , 10 tllUtben u ztc uz 11.rcti.t. -
~l r, l lt -· ~i1:njüuk be u t~nc ,nml)I. rr1:C .. \ pODK.•olli.t 10.zasm 
t 1,1kli:ur .• )Iii. k~ekt'· ,(; w111 • vúro.,hnn n1t•gU.tGJ.,'lli 1rigo10bolta 1i1 lt, l't":5%.tt"tl1 a ,·ilh,. 
AMF.JUKA 
oy u1log1w, [dragyogc.l.llt. Ilii,ü, n mo11dtu u. !,rtlua jtvtt. l'j ;1. wU('furdult 
'.\la·•u II m tu•IJu nlit kdl tu O férfi u lc:.11.}t. 1.,11 tL5tt " r1;1. .\i ing1: k k1ny, finom C11i1'-
1apo11tu L<,:n,·ulni! Hüt YÍ· ,. f1J<!t ld1ujtotta. k,~jl' 111t·,1 ktmos"Ol.}&rl•tl a J>OlllJ•ú.;i 
1ug u iuurt. Lujoi;' !--zt'gytllt·m 1111.1;,sm, · 11,!:Í1lt ,h:ttül duzzudú kt·li!. l)ih1g1·l1. 
h itn an;1u 1" ·lt·h routi,:-n·. - :-l:il•gydlt IIL 111mru1a .,lug-.ibu. S'th·ta u tul..orböl ft:J„j,• 
Legnaiyobb Szeszesital áruháza 
\ ft:rn 111· ·.,:!;lui ptúl1itlt. J1 éruJO !!Ztpl«:gd ,:8 fiutulii1!i,:Ü.t 
l•ún) .alil( fddt, \ f~rH hal",,j.:'1 , ,ul•m_i <lcnullU bizalo1umul mo.~n 
!dl. Rk'.Y kuny\'t'L fdiltütt a tfi1"l·l• l:-,o)Cm ki·zdett 
nietlt,ii.il t...tz<ldt lllpuiui b1•11ui-. .\ tuu l~u ujrJ. t:lhurult u 
Fdhkiuh•tt, lopl'a a l ány art.'ii.r:i ,.•·cu .• \ 1'uháj11.I _h(1,&_oml1oltu, 111. 
101 ,· .• !t n t·tm, d, iw,anr dkap• i,Llalchot lept-lt. Klu) 1tott.a. nt a
1 
!;.. !l fd~-t. 1. 1..o II kikunyukiilt, JoclitílrnJtoU 
11 a .ucn:i!t lt"bunyU: 
1 turo<lü1u wewmi,cl ..... \ ll·~ny a ~-111:t lf"MUl\"t, a l.1• Holnap irui fo• lltk m. 
lok ,agyuu.k. lllOlltl•n,tu hJ:n a t~:'1~rc f•~títt.e f4J• smit0gta. _ y 0 'j' u irok ll<'kl 11 
lll:;'t•l he11111mk... tlJlrllu kuz.vmbü..t"ggt>l ull a ké1't' ujru ki:z~ök. 
hokk 11\: kcl"lh·ztc: \cl t-i,:-.nk aurklilian .• \ fl:rflt azo. 
omJtu knh-('IS('m,hogy f•)ugV l.!i-Lé,; fogt11 cl..\ !,Uuy l,á- __,. ------
járt jo11 ,~lt. A,_ ~lu:·OwuU ~újJalow, A Ma.car &D}'llahlp uj cune: 
f igcu ..• :Mondom N ni-m K 1,~tult k1li,r~ l":.lato1 1ugarUJ1 .. 
au1ki\'cl, • 11.i. kdl, a:un- uüu:!CM:..:M~·l úru.;.tolla d .. \ {crh 'J9 S. 9th 8t. KérJük minden le. 
·ek, t a,lok a , 11.ro:ibau •• 1 d11colui uk11rt. dc a 1t .-uy l,lijjj, t:J. rel~t Íff cWlnni. 
i tarto1:.ik JW"Y ci:,nuí.~i r .jtadtu. t:gy óru uiuhti. utuzmu 
l.:, l!Llt . ,\ lclkcLt•u fojdaal uuhli11 
flrlltlfljf HHU• 11•1-lt \111ert~• 
l•fn•u•b'- ,rvl\Jrl""- 11•1 bt,ton" 
hrht 1•r1111J11. 14 IC..llktl lh 
•••lt1II ■t ■ l•llhi,,, •Int 1 .,!htl u, 
l1hl•••II. •Ulr1n ,..tuHtlhml 
"1Ml♦l#tltl91i- 111 T♦b•. -•~t JllN 
lofu,. , .. h •••d ut _ _,lil• 
aolJ 1 •11'11hok • ""1l•llh1,, •••" 
11A t 111. JIII d t'Uli- 111 .... I• Wll 
,. r,1t-11u ,1 .... , al IIH~h ., 
t'll'rt •k thtgU l•M tufrl~tl/J 
j ldltl# CIMU-♦ h ,,,_ \'1t11 ._~~,. 
11..,,,,♦t1.i1,1~ pe,C11ioo,• ''"""" 
n u,,1., •••• fri,ll a ,..,. ..... k •l 
llu11t1._ 1 ld1uuUIUi., a.1ll 
Company 
-:00 !-.ltfn{flEU) !->T, PllT-.HURGII 
0..,1 A 
(1 ~L·rwi:dt,11 lillt_ w1·~: .:~ UKl~k ~cl L·~•rwk n ki,t11 ohMn~~ .,_..,uU11tllt"!tUt..,..,P.IU'~i •!••:••: .. : .. :-: .. : .. : .. :.. : .. : ... : .. !-!++!••! .. ! .. !• ❖·•!-!••! ... !-!-!-!u;..-:-!• !-•!++:tt!•❖ •!-!-!-! •~• 
uut g11uJ11lf )hl. ln·p.:d, ut 1,;ruld.t-1. llatu)llLor oh-udtuk nt ~ J I!. •• 
·,t' ll•ö• n, u1 tu,lj•, mit ,,. " fo<Tv, t"'" """"""• </f: 1 p t N Z T A D U N K l •;• M s s H E I r '• 
mfui tL~hiill"~ tupudvu ! ,\ h:Mu.• ; K ö Le s ö N ! .:. r .:. 
c;komol)'o<l\u fddLI.:; válliuak, den:kí1u11k n.-me-g,•-, iit. i . _ . .'l .:. • • •!• 
'ltut.lo,u. . ujjuibau.uZufyúbuupirhuttm4'•1: lot.?"" dr,;r'. .. Hg.J ·•. · 1 •:• ••• 
,n,k' 1 ,iiu"' " l~ • .. ui .. ; •••• , nmiko, ••1 • '"' k bb .• -· .. , ·'· ezelött WiUiamson, w. Va. megalakitotta 8 .:. 
U\t · 
0 
f,·rfi : üJ uuirudt i. tirha •• t b11rbo
1 
IIÚttutaonK. .:. •!• 
, .. v ult. .;Jott • h•J• lillom il l 0 ' (• SHEJN LJCÖR COMPNY-1 ••• 
ndtkkal \1,1W)O ,,11.Jdig ol) ■ll li1ttl uak Ü ~ ❖ •=• 
~:":::t:\~ ,~· -~!:::· ~:t!:u' 0 \ ~~, t :t P O C AH O N V a. •: 
jlit ~ukn. mmt • 
11 
1J I' •~• f 
. ~ ulrul r,.,kdtl<. , .•. Ct.nu p•di~ rulud,g ••• .;, A Baldwin-féle p ol-r omb n. 
irt 111 jött h1d·i;l',~t"t:l' Ura.a -v kic:nl ti aluw m.• . rr •llu t k ••• A " l , 20 , "}"k 
\ p, • JIC"" • ••.:t:;-~;,w,· u h,ny '\&~~ L~~o~t j: Z uz et augusztus ~an ny1 1 meg 
rt~fvl1·uye ul, Phlt ~ ~t11lU111c. :\:..tiuu.,~iit»l11nul11,r.,'..ni guson TUtg. •=• ZS ALLANDó NAGY RAKTART TAR 





:~~k u cO••t•" le- t~-i1;;·~~;1!:l.1;:uut::íí~•:~t: :;!1r11~ )>tu.iifY5ök :i: A LEGFINOMABB WHJSKEY-böl. 
.\ kllll) h1íliulult J nill#u " kipjJluututt ur; 11,lih1fu1•- M, ( l&"il'M llo\ l .ni: lt:t {· Kéri a magyarok szives pártfogását. 
Tliil p1•r111.1. p1·r:!Z I U, ujru 1uq{11.1lt• UIUlflil blfuJlut Norton, Va. ·•: • • ,. • • • • • • • • • ·-· • • •• • • • ' • • ... • • • • • • • • • • • • t. 
t:n 1;,!. 11l"Jll t •hl'lu w. 111 a,. 1hil1 1.'.:u~ult fd l>Z•'Ult.'btu, uztáu ----•--•fii ........... ,.••••"••• ..,...:-,y...~ ... ••♦ ..................... •-••••t .. ••••••••u••• • .-. ... ,.•••••••••• •' •-••••••••• ............... • 
VEGYES HIREK. ARPAD FEJEDELEM, A MUN KAI'ARTI VEZ E.FilL"lU 
e Kent ky ,.uam 
a beu u:11.. KérJlik 
t, fogadják 
lq.nnek 1egitség6 
fe1 van b talmarvll 
den ttk ntctbtn kép. 
\ 111• JU1in11 et.eJe uU.n ll7.Aru l<'ltt A\:' i,.. 
a lllllllhlil roa krll„nl )uuatnl !dint 
h h 1 .. ,m .. ,:bbhalOhb pJ.l!nka na4y1t.-,... 
Juk r„1 uolctlataln at honnu.nalnlt N"n· 
aa1>knak, akllt WHt \'lr11n1:i.ha11 laltul:, 
mint pi(tdJ.ut Vitllllln.. Ohio K„n1 kJ Is 
h1> Uc naluk.nak 111 
l"l(Pl• f ,;.l,.p)t,-hb, mln .. -t·i.,ik II l~Johb. • 
hh ,'-e k',ICDIPltbhhatl,hh. 
i:róbarendelést 
YQJ a hlcUt "yflt>"n YaKJ p C:ht 
,Njí.i.k mindf"ft m~•lf.l, .... nH~ 
G11llonJa 
U.00 t.SO "JO 
,S!UJO t.!';O • 0 
u.~r.o 300 
,u, .. t.oo t so 
sz.oo ' ... o 1.00 





Sl.i :1 tO 
'"lt)• ~ 1""'11: nuucún•k Júl. ho1t,- li4.m1"IJ nyPhPn lrlat o'."11 
mmdi·n I,•" 1, t \lr. lh1rr) (;,-,, • ., 7"mH)f'llf'1l oh.,._ f'l. lf'h'-t Mr-
11111,1 n lll1A"n1<•hrt1 u11,JIM'11 a lrana1t)'obb blulomnuil fordWb•t hoz-. 
\J,I,. n1I trl jl"!tf'11 tlijlltf'ol,...., n jiro,i.k f'I iht)f.bf-o. 
TIU . 
KW ASS & GROSS 
POCAHONTAS, Virginia. 
'1/!t'" .\Hl l'\l,!llT \11'\IH-"\ Tt'.KI\Tl 'TIU·'.'\ Jt'iTALLl'"\K.~ 
.... \ld nt l'I l11rd•·I I kh.i&J11 h • rnf'll"N"ft•l"H I f",:JüU bfo-
"-liloll, I.Ap •IAnol#tllil-1.,~• l"IJ.-wn itta)'"II f'll,)0 ff-l plloD l""'K• 
l1n(MnAhlt l••r"-ol\ plllln"-ál. 
••P•••:r••••r•t,t,•t,••••~11:•l'Jl'AltltlltatlU'•ltllflllllfllUl'tltltlil,,U,.Jlll!.•..IUlllF'1 
: The First National Bank. : 
i EBENSBURG, PA. i 
LEGNAGYOBB, LEGEROSEBB, LEGJOBB. --
T6ke: és fele,leg $330,000.00 
Rendelkezésre álló ösneg • • • .1.4.00,000.00 
BET:!!TEK UTAN 3 SZAZAUK KAMATOT ADUNK. 
s : 
i - ....... "' ........ ..-.... .ona.~.-.. u .............. l1111 ........ _..1mll 
EFFRON és GOLDMAN 
SZABOK 
a jobb népeknek 
Welch,W.Va. 
Nagy választék különböző szövetekben az 
őszre és a télre. 
Mérték után készitünk ruhát 
$15.00-tól feljebb 
JóTALLUNK A KITUNő KUIMUNKARóL 
A magyarok pártfogását kérik 
E ff ron és Goldman 
Welch, W. Va. 
BONDTOWN, Virginia 
VIRGINIA ALLAM mna MAGYAR ItöZJEOYZOJE 
,, 1a1 I': :...· lV'Ju.l hgy·k,,t IWlk"iZt!rll„u ,,Untfz, ha• 
xn ul II I okmAnyokRt hito>\~-sit la koiumli hitt•lesitt: l 
ellitJa. Itteni ~lff :-~ kl\r1alaoit&lli byt>ket elvill11l #-a a 
~yatánulatokuál a ueuncaétlenül járt munkás követe-
1,Linek érvényt ueru. 
A legjobb és legnaryobb élet. éa balON~bi:tolitó tárwi-
gok egyedüli magyar foúgynöke. 
HIVATALOS OK!IAN"o'OltAT ~S EG'!:'IIB IRATOKAT 
ANGOLBóL MAOYARltA, VAGY MAGYARBÓL 
ANGOLRA FORDITOlt. 
Tl tn 
A. R. VASS 
BONDTOWN, vmoINIA. 




et- ❖ ..• 
.:. 
nnJ,u. /02Ja1ko,hatunk Big Bend Wholesale •!• 
gvor lm:ton" gbüu vau •:• 
tolni- ltomnlyau f'Zt-kkf'I a ~z mt>hkkc·l. l, ,r. ~.,t.\lKFll~ uall ,os ••• 
>,• 1•K11k {'<.ak hadt! l..iabáljtmak. 1::\l'l'UIT, l'.\. ♦:♦ 
nk, fia ott 11 pi•nz,. ti,· mi aúrl mt~girem Sor, hor H i'41Hnkri N'ntl,,.k .-- -.!• 
~g;:~i tri:r: :.l~t-m ,agJ,mk h11Jlaff "';,;~•~n;:1r:·~::t1~11~lr~ii~•- :i: 
uk ll , d k .túnyo1VJOli' f'Rknek' a,: ata- ....... ______ ,_ ,:, 
r h r kt1lr:iu1k lltlj,J a t nt:uy utat 11y1t 1 •--=====:u==:om!f; 1,:, 
r,-l1 t- nc1tirnk tla:t u1 flom.lut1k leli% fi .i. 
, Logan Mercantile •:• 
Brachtf. Sama, t.1. Sftmnf'l ur ao 
ha in ,6lt mtrnkatarRa vagy •1 
a ~~~~011 J ak : 1 ~:; t~ !~"~ank 
kt'J)\I "1. 
• S's. F k:rodank Y1rg1 
L W Yirginia államok rt'sz · 
oa 'tJd°t'sell ltn'lfD. 1hk ftl akk 
.(•mrU(l ío~juk tart 
t,r. \ pf f>I \ (~J~\(. la1'1alma, f'J) "•!Ion • 14"Jt,J<thh 100 foli.OII 
'-'mt11'!'rr.' n1„11J1MI R(►J;', l'iilh1.._,t "~ ,catl,,n tlnóni 100 fo"""' 
h.rnlllrkT l{)C' \ snur ,1-.-.h \\hl'-1:C'~L J-: dutol:s. "°"'a,:u kuh,_ 
,rh u,1 fi nu1m1t· a.éDlt.luk d111frC' a7 :'l.00 <lullár "'"""u,'"' IK"kul-
tl - m 11. f. dll• nf I I,; ldünk l~n1C'11hC' 3.00 df)II ri-rl. 
\ t .:itl :.,: t \C'JI' kH l.11lunl,o,z(; Chllf'l'I klilth"'°' ~J.90--ba )1'°'1'\11 
Magyar os:ztilyunk n eri";:.~~:.~1 ,': ~ 11.~n1""~;::1t=~ 
.,,,,..nn,ihf'ff ti~rf'lt'•nll't-1 111•1n:1r 1111·htn '<1.ttl1t>1ljulc ki. 
Company 


















Sór-árjttyúk és ren.,ddö-iv West 
Viriginiának. 
(Vagja ezt. ki és töltse ki I kültlje be.) 
1 kuldJon m m rre a 1 m rt> 
t> rAI m 
P tacm 
. ,, 
le . ~b. leg-
Virgi„iában! 
- h.(:ltJI:'\ \ '\I \(;\ \H \Jt.JE(.\ l.1 h.ll<H, E(;\ l•:T, -
1 ,.\ e;\ 0'\1111RI' 4•111"1' (l:lu11liA1t ún1hint' <11an arlu11lr. muul('nkl-
nt·k tf'I,- n !'(,\ f \. aki 1 ,:ral/1hh 10 hanilJánaJ. ponto„ 
1 h11~t twkul ◄ l.1. atllc Ital •k t ,allltr1,Jlltlk li.áhml,; 
VIRGJ 'IA BRE ING COMPANY 
.:: Roanok.e, Va. 
•'• 
·--------------------- ·---------- ♦!+•:-: .. :++: ... :,...: .. ;"'t: : •♦•: • • .. : •H: 
fl 
West=Virginia 
Phonograph Co. fl 
• e 
(Posta épülettel szemben.) 
ELCH, W. Va. 
igéru k ege.-Iö:det! Papiros jótállast i:osta utján, a mit soha nem tartanak 
be a nagyhangu cégek! 
A m1 elá, usitónk elmfgy ön öz személye en, a mi üzletünk WELCHEN van. 
J 'tál1unl. mindazért, amit a mi elárusitónk ígér önnek! .._ 
·ülónös fig)eillléLe ajánljuk a mi $34.80-as nagyszerű ajánlatunka ! 
Régi lemtzeket bec erélünk csekély ráfzetéssel ujakra! 
Orias1 raktár és nagy választék magyar lemezekből 
~ 1indenféle beszélögépet javítunk • .., 
S7.ál6tasnál mi fizetjük a posta vagy az express költséget. 
0 ING'\'ENES MAGYAR NYELVU LEMEZ ARJEGYztKl1NKtRT. 
Jöjjón el hczzánk, ha Welchre jön! 
t- ·rginia Phonograph Company 
EL H, W. Va. 
A Cch.mbia g· kizárólagos e1árusitó: Welchcll. 
Minden öltönyért fele-
lősséget vállalunk. 
Jöjjön be személyesen 
és győződjön meg a mi 
kitünő kiszolgálásunk-
ról. 
Mindennemü férfi és 





mert ezen árak csak 




NORTH FORK és GARY, W. Va. 
Uj üzlet 
Logan, W. Ya. 
Monitor Junction 
btesitjük a Logam 
vidéki magyarokat, 
hogy Monitor Junc• 










\ 'úAmljoa IWokat tlltem a 
kékre festett szalon-
""'· Pfa1t:t takarl.t -g, mert b ti• 
M!tMn u p1:p,,_ köl1"'get. 61: 
felel3't~it -uctt mlndt-a rf'n• 
tl("lf..t poa10-.an <""ZkÜ1h,k 
JOHN BOJUSS 
P. 0. B. 248 
POCAHONTAS, Va . ......................... 
Tmlotjnk n. m11g_\alt'I) k , hn~y rPci. j,;-mrrt illlr1iínk-
ht'n f'~ nh1l u.i ·u,).J-.z,•rt , , ,: 1k i's kUliinvli r.nj!;· gonrlnt 
!'nrrUtnnk a mat!}·at"'Vt~ pr,ntn~ 1'!'; c\i3ztkeny kiR~Oll,'tit.láo:AT'n 
....-szer:súm, vu és fénmru. Villanyo1 zaeblámp& éa 
töltelék. Mindenféle uép ,takarós hástbntor. Vas, 
bá.dog és porcelllll edény. 
Nagyon sok szép bolrui az: 5 és 10 centet oldalou. 
S:dvesen adunk el árut résaletfisetésre ia, mert tudjuk, 
hogy a mngyar nép becsületes. 
Jöjjön, !Atogv..'lon meg bennünket. 
MOORE-SUMMERS HARDWARE CO. 
WELCH, W. VA. 














EZ A LEGJOBB SöR A VIUGON! 
Ne igyék soha másfajta sört! 
Kérjc:i árjegyzéket és írjon felvilágo-
sításért az alábbi cimre 




Kohn & Eila nd 
i 
